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Le 9 novembre, 2002  
 
Aux Visiteurs et Vice-Visiteurs de la Congrégation de la Mission 
 
Mes chers Confrères,  
 
Que la Grâce de notre Seigneur soit toujours avec vous !  
 
 
Le 20 octobre 2002, notre Supérieur Général, le Père Robert Maloney C.M., annonça à tous 
les membres de la Congrégation de la Mission la création de l’Office de Solidarité Vincentienne 
(Vincentian Solidarity Office: VSO) et me nomma en tant qu’administrateur. Dans sa lettre, le Père 
Maloney indiquait que je vous écrirais pour vous donner des informations détaillées sur le VSO ainsi 
qu’une copie des documents distribués lors de la rencontre des Économes Provinciaux en rapport avec 
mon exposé sur le VSO. 
 
Vous trouverez donc ci-joint les documents suivants :  
 
• Mon exposé sur le VSO, présenté lors de la rencontre des Économes Provinciaux le 8 
novembre 2002 (en anglais, en français ou en espagnol) ; 
 
• La brochure du VSO (en anglais) ; 
 
• Le Formulaire de Projet VSO (en anglais). 
 
Mon exposé sur le VSO, présenté lors de la rencontre des Economes Provinciaux, vous donne 
tous les détails sur ce qu’est le VSO, pourquoi a-t-il été créé et comment celui-ci fonctionne. La 
brochure est un résumé des principaux points énoncés dans mon exposé. Le Formulaire de Projet 
VSO est joint à l’attention des Provinces ou Vice-Provinces souhaitant faire appel à l’assistance du 
VSO pour un projet. Merci de remplir de formulaire, de le signer et de me le renvoyer après le 1er 
janvier 2003. Si vous avez besoin d’aide pour le remplir, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Pour toutes questions concernant le VSO, n’hésitez pas à me contacter. En attendant d’avoir 
le plaisir de travailler avec vous pour le bien de la Mission, recevez, mes très chers Confrères, 
l’expression de mes plus sincères salutations fraternelles en St Vincent, 
 
 
 
Fr. Peter A. Campbell, C.M. 
Administrateur du VSO 
 
P.S.: Les supérieurs locaux des missions internationales sous la juridiction du Supérieur Général et 
de son Conseil doivent remplir le formulaire et l’envoyer au Père Elmer Bauer, C.M., à la 
Curie Générale. 
